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
Рік Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Чисельність 
населення 
України, усього 
45778,5 45579,2 45300,7 44914,8 44528,9 44142,9 43757,0 43371,1 42985,2 42599,2 
у тому числі           
міське населення  31441,6 31348,0 31199,4 30976,3 30732,5 30528,1 30303,0 30077,2 29850,7 29623,5 
сільське населення 14336,9 14231,3 14101,3 13938,5 13776,3 13614,8 13454,0 13293,9 13134,5 12975,7 
 
        
     
      
      
    

 

    


    
  

     

  
    
  
    

     

  
   
     
    
      
  

6
   

   
  
 

     
    
      
    


Рік Показник 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Усього 32908 32758 32551 32266 31969 31698 31414 31130 30846 30562 
у тому числі                     
для міського населення 20961 20899 20800 20651 20488 20352 20202 20051 19900 19749 
для сільського населення 11947 11859 11751 11615 11480 11346 11212 11078 10945 10813 
 
 


Адміністративно-територіальна 
одиниця  
Лікарі загальної 
практики – сімейні лікарі 
Терапевти 
дільничні Педіатри дільничні 
АP Крим 374 308 236 
Вінницька 407 212 125 
Волинська 164 100 132 
Дніпропетровська 252 734 462 
Донецька 420 975 572 
Житомирська 488 47 141 
Закарпатська 560 75 73 
Запорізька 189 375 242 
Івано-Франківська 191 294 214 
Київська 182 306 197 
Кіровоградська 137 147 107 
Луганська 198 524 313 
Львівська 613 434 325 
Миколаївська 159 143 119 
Одеська 269 458 316 
Полтавська 526 59 153 
Рівненська 135 179 133 
Сумська 230 149 98 
Тернопільська 451 83 150 
Харківська 716 518 274 
Херсонська 135 151 105 
Хмельницька 275 224 187 
Черкаська 275 90 146 
Чернівецька 283 142 68 
Чернігівська 234 138 119 
м. Київ 203 777 511 
м. Севастополь 74 62 49 
Україна 8 140 7 704 5 567 
 
 
     




    
   
  
   
     

73326; 63,1% 883; 16,7%
1065; 20,2%
досягли пенсійного віку на 31. 12. 2006р.
досягнуть пенсійного віку на 31. 12. 2011р.
допенсійного віку

5154; 27,8%
3279; 17,7%10110; 54,5%
досягли пенсійного віку на 31.12.2006р.
досягнутьпенсійного віку на 31.12.2011р.
допенсійного віку


       
    

 
   

    
     

     
     

№ 
Адміністративно-
територіальна 
одиниця 
Потреба у ЛЗП/СЛ, Наявність  ЛЗП/СЛ 
Потреба у підготовці 
лікарів ЗП-СЛ, як 
різниця між даними 
 р.2 з р.3 
Потреба у підготовки 
лікарів ЗП-СЛ 
 щорічно в умовах 
наявного населення 
А 1 2 3 4 5 
  ВС МП СМ ВС МП СМ ВС МП СМ ВС МП СМ 
1. АР Крим 1430 822 608 356 82 274 1074 741 334 179 123 56 
Область 
2. Вінницька 1230 543 687 527 41 486 703 502 200 117 84 33 
3. Волинська  775 359 417 227 102 125 548 256 292 91 43 49 
4 Дніпропетровська 2311 1853 458 278 94 184 2033 1759 274 339 293 46 
5. Донецька  3017 2668 349 407 259 148 2610 2409 200 435 402 33 
6. Житомирська 940 494 447 483 267 216 457 227 231 76 38 38 
7. Закарпатська 963 310 654 579 126 453 384 184 200 64 31 33 
8. Запорізька 1267 922 345 214 74 140 1053 848 206 176 141 34 
9. Івано-Франківська 1050 398 652 274 26 248 776 372 404 129 62 67 
10. Київська 1256 704 552 256 15 241 1000 689 311 167 115 52 
11. Кіровоградська 735 416 319 108 28 80 627 388 239 105 65 40 
12. Луганська 1573 1320 253 186 111 75 1387 1209 178 231 202 30 
13. Львівська 1862 1031 831 714 430 284 1148 601 547 191 100 91 
14. Миколаївська 851 533 318 212 56 156 639 477 162 107 80 27 
15. Одеська 1724 1063 662 291 101 190 1433 962 471 239 160 79 
16. Полтавська 1085 605 480 515 226 289 570 379 191 95 63 32 
17. Рівненська 869 368 501 191 11 180 678 357 321 113 60 54 
18. Сумська 835 521 314 229 138 91 606 383 223 101 64 37 
19. Тернопільська 823 316 507 441 70 371 382 247 135 64 41 23 
20. Харківська 1924 1468 457 700 140 560 1224 1328 -103 204 221 -17 
21. Херсонська 795 443 352 156 65 91 639 378 261 106 63 43 
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А 1 2 3 4 5 
  ВС МП СМ ВС МП СМ ВС МП СМ ВС МП СМ 
22. Хмельницька 982 485 497 272 72 200 710 414 297 118 69 49 
23. Черкаська 949 480 469 329 186 143 620 293 326 103 49 54 
24. Чернівецька 690 255 436 276 49 227 414 205 209 69 34 35 
25. Чернігівська 797 459 338 198 88 110 599 372 228 100 62 38 
Місто 
26. Київ  1869 1869 0 130 130 0 1739 1739 0 290 290 0 
27. Севастополь  258 238 20 72 72 0 186 166 20 31 28 3 
 УКРАЇНА 32862 20942 11920 8621 3044 5577 24241 17898 6343 4040 2983 1057 
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